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Fahrettin
(Baştarafı 1. Sayfada) 
temmuz cuma günü görev yaptığ) İs­
tanbul Üniversitesi, İstanbul Valili­
ği ve İstanbul Belediyesi önünde tö­
renler düzenlenecek. Gökay’m cena­
zesi, aynı gün Teşvikiye Camisi’nde 
kılınacak öğle namazından sonra 
Sahrayı Cedit’teki aile mezarlığında 
toprağa verilecek.
1900 yılında Eskişehir’de doğan 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gö- 
kay, İstanbul’da Menbaül İdadisi ve 
İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi, ö ğ ­
renciliği sırasında talebe derneği baş­
kanlığı da yapan Gökay, aynı yıllar­
da “Milliyetçi ve Halkçı Abrar” ga­
zetesini çıkardı.
Münih, Hamburg ve Viyana üni­
versitelerinde 1922-24 yılları arasın­
da ihtisas yapan Gökay, 1933 yılın­
da psikiyatri profesörü, 1942 yılın­
da da nöroloji ordinaryüs profesö­
rü oldu.
1949’da CHP iktidarı taralından 
İstanbul Valiliği’ne ve belediye baş­
kanlığına getirilen Fahrettin Kerim 
Gökay, DP iktidarı sırasında, döne­
min başbakanı Adnan Menderes'in 
İstanbul’da bina yıkımıyla ilgili uy­
gulamalarını eleştirdiği için görevin­
den alınarak Bern Büyükelçiliği’ne 
atandı. Menderes’in Gökay’a ‘biraz 
dinlen” demesi üzerine Gökay’ın 
“ sen biraz dinlen” şeklinde verdiği 
cevap belleklerden hiç silinmedi.
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derne­
ği kurucusu ve başkam olan Gökay, 
“Yeşilaycılık” konusunda etkili ça­
lışmalar yaptı. Boyunun oldukça kı­
sa olması “mini vali” lakabıyla anıl­
masına neden olan Gökay için “ mi­
ni mini valimiz ne olacak batimiz?” 
sözü İstanbullular arasında uzun yıl­
lar bir espri konusu oldu.
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